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摘 要：国家外语能力视阈下的外语教学目的在于培养学生的国际交流能力和竞争力。对当今大学生而言，发展学生
个人外语能力势在必行。本文运用“产出导向法”,以语言产出为导向，探索提高大学英语口语课堂教学效率的模式和方法，
激发大学生的口语学习兴趣及提高大学生的英语口语能力。
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1. 引言
随着经济的全球化，国家语言能力日益显示出其重要
性。自 9.11 事件以来，美国甚至将国家语言能力提高到了
国家战略的高度，将国家语言能力和国家安全联系起来。自
此以后，国家语言能力的研究方兴未艾。2016 年 6 月，“中
国母语和外语语言能力高端论坛”在北京召开。大会讨论了
语言能力和外语能力等问题。杨亦明认为，从社会角度看，
以听、说、读、写、译为基础的个体语言能力表现为与社会关
系相适应的各种职业或者专业的语言能力，即社会语言能
力，上升到国家层面就是国家语言能力。陆俭明认为，学界
需要研讨培养个人的语言能力，如何提升国家语言能力等
问题。国家外语能力由国家语言能力延伸而来，是国家语言
能力的重要组成部分。美国国家外语中心网站将“国家外语
能力”定义为“国家对特定语言需求的应对能力。学界对国
家外语能力的定义还没有达成共识。如文秋芳（2011）认为，
国家外语能力是一个国家运用外语应对各种外语事件的能
力。蔡基刚（2014）认为，国家外语能力是一个国家运用外语
以确保国家安全和在政治经济科技等领域有国际竞争力的
能力。
大多数学者将国家外语能力研究与国家外语规划联系
起来（王建勤，2010；仲伟合等，2016），这是国家外语能力研
究的主流。但是，外语规划是国家层面顶层的战略决策，作
为普通大学英语教师，更现实直接的任务是从底层服务于
国家外语能力建设。蔡基刚的观点更适合普通大学英语教
学。他认为，从个人外语能力出发，外语教学把英语当作学
习和研究的对象，打好语言基础，培养个人文化素质（蔡基
刚，2014）。而从国家外语能力需求出发，大学外语教学目标
应该是培养大学生用外语直接从事专业学习和研究，以便
使其能够在自己学科领域内获得较强的国际交流能力和竞
争力，最大限度地发挥外语的工具作用。显然，国家外语能
力视阈下的外语教学高屋建瓴，更能提高学生的个人外语
能力，培养学生国际交流能力和竞争力，服务于提高国家外
语能力。
2. 产出导向法介绍
我国专家文秋芳教授基于对国内外外语教学理论的总
结，经过数年的教学实践活动，提出了适合我国教育现状的
“产出导向法”（Production-oriented Approach, 简称 POA）。
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POA 倡导的“产出”不仅包括语言学习的说和写活动，还包
括笔译和口译等方面。该理论主张在课堂教学范围内，以产
出理念为指导思想，选择符合教学目标、教学内容和学生水
平的学习资源和学习材料，创造合理的教学情境，促进学生
的学习效果（文秋芳，2015）。
自 2007 年文秋芳提出第一代产出导向法到 2018 年的
第五代产出导向法，经历了十几年的历时发展，产出导向法
这一理论体系也越来越成熟。第五代 POA 的理论框架为：
教学理念是学习中心、学用一体、文化交流以及关键能力；
“学习中心说”明确了学习处于教学活动的中心地位；“学用
一体说”指出学习行为是输入性活动和产出性活动相统一
的完整的一个过程，不可偏废；“全人教育说”体现了我国人
才培养目标，实现学习者素质的全面发展。其教学假设提倡
输出驱动、输入促成、选择学习和以评促学；“产出过程”既
是学习过程，也是学习结果，强调过程在学习活动的重要作
用。其教学流程为驱动、促成、评价的 N 循环，提倡教师主
导+师生共建（文秋芳，2016）。
“产出导向法”的三个教学环节环环相扣，以激发学生
的学习兴趣、提升语言能力、促进有效学习的发生为目标。
“驱动环节”要求教师设置符合课程内容的交际场景以及设
计符合相关情境的教学活动；“促成环节”要求教师选择与
教学内容相关的可输入性学习材料，引导学生学会学习，培
养学生自主学习能力；“评价环节”要求教师对学生的课堂
学习活动情况提供及时的反馈信息，帮助学生完善知识体
系和调整自我学习方式。在这一理论框架的指导下，教师在
驱动环节中以产出任务为教学起点，不仅要让学生意识到
自己能力的不足，还要让学生积极主动地去弥补不足并完
成任务；在促成环节中教师要提供必要的输入材料给学生，
以便帮助学生完成产出任务；评价环节采用师生合作评价，
学生完成产出任务后，教师进行过程和成果的评价，课内在
教师引领下，进行大班讨论，老师给出评阅意见，在老师课
内指导下学生课后采用自评或互评。要在整个教学过程中
达到以教师为主导，加强师生之间的交流，教师充分发挥
“脚手架”的作用，学生充分发挥自主学习的能力，师生携
手，致力于完成共同的学习目标。不少学者和教师在该理
论框架下开展了相关研究，如“产出导向法”与英语课堂人
文素质教育效率提升研究（顾琪璋，2016），“产出导向法”理
论下中国文化英语体验式教学模式探析（罗文，2016）。夏晓
琳（2018）将“产出导向法”体系指导医学院校大学英语阅读
课课堂教学实践，借助思维导图工具分析阅读语篇，建立起
教师选择课前输入材料，课上驱动教学产出任务，课后师生
评价的教学流程，提高课堂教学的有效性。李冬辉（2018）运
用“产出导向法”指导艺术院校播音主持专业的教学活动，
结合教学设计和教学反馈信息提出了完善教学实践的措
施。高瑞芳（2018）在独立学院转型培养复合型人才的背景
下，进行了基于“产出导向法”的“驱动-促成-评价"三环节
的英语教学实验”。结果显示，“产出导向法”有助于提高学
生的英语语言能力、批判思维能力和自主学习能力以及促
进师生关系的融洽。
因此，我们将在国家外语能力视阈下，对大学英语口语
课程教学模式和方法实施改革，运用“产出导向法”,以语言
产出为导向，探索大学英语口语课堂教学效率的模式和方
法，激发大学生的口语学习兴趣及提高大学生的英语口语
能力，使其能够在自己学科领域内获得较强的国际交流能
力和竞争力。
3. 产出导向法的大学英语口语课堂教学设计及流程
在传统的大学英语口语教学过程中，大学生对锻炼口
语这方面基本都持一种被动的态度，她们害怕说或是不愿
意说。针对在口语教学过程中遇到的种种问题，笔者试图以
《新视野大学英语 2》第三版第五单元中口语练习部分
How to make and respond to complaints 为例，结合学生的实
际英语水平，探讨在“产出导向法”的理论框架下如何更好
地提高大学生对英语口语的兴趣及其英语口语交际能力。
在驱动环节，教师根据第五单元主题 How to make and
respond to complaints 这一主题创设交际场景。首先呈现两
幅图片（如下图 1 和图 2）给同学们观看：
（图 1）
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Making complaints Responding to complaints
I'm sorry to have to say this, but ...
I'm sorry to trouble you, but ...
I understand it's not your fault, but ...
I wonder if you could help me with ...
I think you might have forgotten to ...
There may have been a misunderstanding about ...
I'm afraid there is a (slight) problem with ...
I'm angry/ rather annoyed about ...
I cannot put up with ...
I'm disturbed about ...
...
I just don't know what to say ...
I'm so sorry, but this will never happen again.
I'm sorry but there's nothing we can do at the moment.
I'm afraid the manager isn't here at the moment. Could you call
back later?
I'm afraid there isn't much we can do about it.
Could you leave your phone number? We'll contact you soon.
I'm sorry. We promise never to make the same mistake again.
...
学生根据图 1 图 2 场景以及老师呈现出来的语言点，
再次对场景信息进行加工并重新组织语言，对与主题相关
的语言知识进行操练。教学的全过程都是以教师为中介，教
师要充分发挥引领、设计及支架的作用，引导学生开展相关
场景联想，设计教学方案，帮助学生分析在组织语言过程中
遇到的问题，要详细的阐述并鼓励学生能自主地找到相应
的解决方法，帮助学生吸收语言，组织好语言，形成个人的
思维见解，来促成这单元口语任务的完成。
在评价环节，主要采取师生合作评价的方式，达到以评
促学。教师提供相关学习材料，学生在呈现各组口语对话任
务后，一方面，教师针对学生存在的问题进行点评总结，另
一方面，教师引领学生进行互评，每组完成对话后，要求其
他组或是组员代表来点评这组的优缺点。然后，教师再对学
生的点评进行评价及总结，指出学生取得的进步及不足之
处。最后，教师布置与单元主题相关的课后作业，让学生再
次针对这一主题内容进行操练，并以录制视频的形式给老
师评阅，以期学生能全面掌握并熟练运用这单元的语言知
识点。
4. 结语
总之，国家外语能力视阈下“产出导向法”注重学生语
言能力的培养。我们要一改以往的哑巴式英语，鼓励学生开
口说英语，因此，提高大学生的个人英语口语交际能力势在
必行。如何更有效地改变这一现状？产出导向法为我们提供
了一个全新的视角和思路。由于受各种主客观因素的影响，
笔者在此仅提供一个单元的设计，此设计还有不足之处，还
需改进。在此，希望今后能在教学过程中不断优化这一教学
（图 2）
图 1 为在宾馆空调坏了的场景，图 2 为在餐馆排长队
等候吃饭的场景。学生两人为一组，一名扮演顾客，另一名
扮演服务员，给学生 10 分钟时间，让同学们根据单元主题
来分析图片并组织语言进行英语口语对话。在表演过程中，
学生会发现虽然这些场景在生活中经常遇见，但是要用英
语随心所欲地表达实非易事。学生对语言的掌握程度较差，
其语言表达的准确度和流利性也不太令人满意。这一过程，
学生对该主题有了初步了解，学生们也意识到自己语言表
达的不足之处，激发了学生学习语言的欲望及兴趣。
在促成环节，老师根据相应的教学任务，让学生明确本
单元的教学目标，即能正确流利地用英语表达如何投诉及
回应投诉，实现相应的交际目的。在这一过程中，教师可以
用视频或音频的教学方式将主要语言点呈现给学生，也可
以由老师总结归纳出一些相关的语言表达技巧给学生，如
下表：
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设计，完善产出导向法在大学英语口语教学中的课堂模式。
课题基金：本文系广西民族师范学院 2018 年度校级教
学改革研究重点课题“国家外语能力视阈下‘产出导向法’
在大学英语教学中的应用研究”的研究成果（JGZD201802）。
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Research on the Application of Production-oriented Approach in College Oral English
Teaching from the Perspective of National Foreign Language Competence
Abstract: The purpose of foreign language teaching from the perspective of national foreign language competence is to
cultivate students' international communication ability and competitiveness. Nowadays, it is imperative for college students to
develop their personal foreign language ability. This paper uses the “production-oriented method”to explore ways and means to
improve the efficiency of college oral English classroom teaching, stimulate college students' interest in oral English learning and
improve their oral English ability.
Keywords: national foreign language competence；production-oriented method；oral English teaching in college
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